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図 1 左画像 図 2 右画像
車間距離：0.440(m)
・速度計測＆警告アプリの実行結果









xL   xR (1)
Zk : 前方の物体との距離






Zk(実際の距離) d(視差) xL   xR f
パターン 1 30(cm) 17(cm) 608(px) 1072
パターン 2 30(cm) 20(cm) 723(px) 1084
パターン 3 30(cm) 25(cm) 910(px) 1092
また、図１と図２の画像を使用し、性能を検証する。
実際の距離：0.43(m)
計測した距離：0.4404(m)
誤差：0.0104(m)
6 本研究のまとめと今後の課題
本研究では、動画の 1 フレームである静止画を車両のテンプ
レート画像とテンプレート・マッチングすることによって車両
を検知し、三次元計測により前方車両との距離を計測するアプ
リを開発した。実用的に 1 つのアプリで自動処理できるように
するとともに前方車両検知と速度計測の処理速度を上げる必要
がある。なお、動画は静止画の連続であるため、本研究で得られ
た結果をそのまま応用して実用化することができる。
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